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DUN KARM 
TIFKIRIET 
Donnu lbierali. Mad-disgna n erbgnin sena ilu. Jien 
tifel ta' xi 12-il-sena u Dun Karm zagnzugh t.a' xi 20. 
Konna s-Seminarju tal-Furjana :fiimkien. Jien maz··zgnar 
u hu mal-kbar. Jien gnadni gej mill-Kullegg tal-Gezwiti 
ta' Gnawdex n hu kien gnadu s-Siminarju wasal biex itemm 
1-istudji tiegl'i.u. Jien li rnol'i.ni kien gtiadu frisk sewwa n 
magtigun bl-ewwel tagnlim fuq sisien snan, 1-iktar tal-lsien 
Taljan, kont sibt, fil-wicc dhnli u mgiba lventa izda gnaqlija 
ta' Dun Karm, il-'liabib li nissel fijn. 1-ewwel xrariet gnal-
letteratura, li di.k il-nabta fil-qasam tas-siRtenrn ta' taglilitn 
tas-Siminarju, 1-iktar Ii tankem kienet dik tal-Letteraturn 
Latina u Taljana. L-ewwel ma laqtuni kienu 1-versi tiegnu 
li fuqhom kont. nogfixa, meta, wara Ii jsejjanli, kien jaqra-
homli; u fost ohrajn 1-iktar li kienn gl'iogbuni, n bqa.jt in-
zommhom f'rasi, kienu 1-versi lirici "A Oristoforo Colombo" 
1i jibdew: Ampio pensier mirijico, genio, viTtu gmndiose, ecc. 
Malli montli heda jinfetatl u jittlarreg, rllonk ittenid; 
minn dik il-marda, biex nghid hekk, ta' tliarbix ta' versit 
ingliidlu tnarbix, gnax gnaz-zmien li kelli ma stajtx nlief 
no:l'i.rog versi mnarbxin: widna kelli, liji.el rnhux inqns, u 
1-kelma mhux dgnajfa ghalkollox izda nrara wisq n wisq 
izjed, u, niftakar, Dun Karrn kien 1-ewwel wiened li wrieni 
kif gtlandi nkejjel b'subgnajja u nqabhel. Kull fejn kont 
inkun, fl.-iskola, fl.-ist.udju, waqt il-logliob, fis-sodda qabel ma 
nag:lllaq gtlajnejja, monni dejjem ihewden biex jonloq u 
jqabbel xi vers, u gtlalk6mm imliabba fhekk gew waqtiet 
li kont warrabt kull studju ietlor, jien ma jisgnobbinix Ii 
Dun Karm kien nissel fija din ix-xorta ta' mh11bba u genn 
gliall-poezij a. 
Dun Karm kien il-poeta maliluq u magnrnf b'hekk 
fost 1-egliref nies tal-Gzira t,a' dik il-nabta, rninn mindu 
kellu ··mal~20 sena u xi naga fuqhom; kittieb ta' dik il-
qatgna ta'· poezija klassika Ji sa dak iz-zmien kienet gtladha 
tiignel u tiddi bl-aqwa xrariet ta' 1-iskola t>1' I-Alfieri, Monti 
u Manzoni, u jekk toqgtlcia tifii 1-gabra ta' 1-ewwel versi 
ta' Dun Karm-Foglie d'Alloro J896--!4liandek issib li hnala 
student ta' Del Ricco, li)den,professur tal-LetteraturalTaljana 
fis-Siminarju, huwa kien ix-xbieha tal-poezija mexxejja, 
izda gnolja u allegorika, li ddoqq nafna fil-widna 'u Ii kie-
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net lanciet !l,'fia)(f\t 1ajjeb sal.J)idu ta' dan is-Beklu. Sew 
sew nieta dAhre1. il-galmt ta' poezijieL 1.it1gl'i11, il-p(iezija 
mo<forna kienet, hil-versi magllqudin u qawwija t.a' Carducci, 
hdiet tllajjar tU xi wllud miz-zgnazagn tagnna, Ii 'l hawn u 
'I hinn kienu hdew isemmgnulna xi taqbil fuq ir-ritmika 
ta' l-iskola 1-gdida. !Zda;-"milli jidher, Dun Karm ba.qa' fuq 
hekk marbut mad-drawwiet il-qodma ta' dik is-sengna u 
qatt ma ghogbitu il-fasla tal-moda l-gdida li kienet dab.let 
fil-prosodija Taljana. 
X Du~1 Karm Iden zagnzugh Ii jnobb ukoll il'iabbel mohnu 
fuq stndji oI'ira, La' ilsna n xjenzi naturaii, kif ukoll ta' 
1-arti tad·daqq. Qalbu kienet g~adha safja mill-qerq u dwej-
jaq tad-dinja, dejjern fuq rullu u mollnn bia xejn tfixkiI 
jaqbad daqs kaiamita, u ma kienx ikun hemm lognba 
fa' tahbil il-rnonh li ma kienx jidhol glialiha u jifhimha 
mill-ewwel. \Vaqt il-ninijiet taI-mistriell, kont tarah jaqbad 
il-miihdolinn u jdoqqha wara ftit zrnien li jkun tgnallem 
in-noti. 
Skond ix-xewqa ta' 1-isqof Pace, li kellu wisq gnal qalbu 
it-tagnlim tal-klern fuq sistema moderna, is-Siminarju kienet 
<hnlet ir-rifornrn ta' l-istudji bi programm tal-ma~rikuia 
Ji bis-sahna tiegnu, l-istudenti tas-Siminarju setgnu jirfsn 
1-glintba ta' 1-Universita u jiel1du I-gradi tal-kors akkade-
rnilCii tal-Letteratura, Xjenzi n Teologija. F'dan il-pro-
gramm ta' stndji dalllu dawk tal-Maternatika, Fizika u Ingliz 
fuq metodi izjed mirquma u fil-wisa' u li mfonhom -.Iden 
nieqes it-taglilim fis-Biminarju ta' zmien Dun Karro. IZda 
Dun Kann, gnalkemm Icien wasal biex jagnlaq 1-istudji 
tiegnu n jqadcles, fil-llinijiet battala tiegnu, tfiajjar jindaJial 
hiex jit!.J;nallem bllaina, u f'qasir zmien tharreg fix-xjenzi 
kif ukoll fl-fogliz, li sar jaf hekk: tajjeb Ii f'qasir zmien 
wasal biex isawwar xi versi bl-Ingliz ukoll. 
Dun Kann, goal dik li hi mogndija taz-zmien, ma 
kienx illassar festi, ibda mil-logliob tal-ballun, li kien danal 
fostna wkoll u lognob ienor, u spicca fir-rappresentazzjoni-
jiet ta' fuq il-palk; u meta Dun Pawl Galea,dl-lum Vigarju 
tal-Isqof, lallaq Rettur tas-Siminarju, u mat-taqliba Ii gnamel 
fis·sistema ta' dixxiplina, studji, ezamijiet u najja kollegjali, 
danllal xi moglldijiet taz-zmien gnall-mistrien, gid u tafirig 
taI-mollll taz-zgilazagll, fosthom gurnal jismu La Palestra 
del Seminarista, Dun Karm sab rullu izjed f'waqtu fil-gnalqa 
ta' 1-idejiet u llidma Ietterarja tiegl:iu, u, milli jidher, 1-ediz-
joni ta' dan il-gurnal tawha f'idejh. Jien gnadni niftakar 
sew sew dak: iz-zmien lil Dun Karm jaqra Proluzjoni, 
miktuba bi proza helwa n minsuga tajjeh Ii laqt.itni mhux 
ftit, fwanda mill-premjazzjonijiet lill-istuclenti tas-Simi-
narju, fejn, fost liwejjeg onra lieggeg Iii dawk iz-zgnazagh 
iwiegbu bil-nidma tagnhom gnall-gnaraq u tbatijiet li kienn 
jgli.arqu u j batu missirijiethom hiex jagntuhom dak it-tagll-
lim li kien qed jiftnilhom it-trieq ta' ministeru hekk sabiti. u 
gnoli gnall-gid ta' 1-erwien u gnar-rizq ta' art twelidna. 
Niftakar lil Dun Kann bliallikieku lbierati. meta kien 
gnoddu wasal biex jitlaq il-liajja ta' student fis-Siminarju u 
jidnol ma' dawk li kienu jghallmuna, cllonk jitlla.llat; mag'tlna 
fl-istudji godda, fil-lognob, 11 sanansitra fuq il-p;:ilk jagn-
milha ta' Ret•tu sar Tabib.>:u la gejna goal dana, meta kien 
gD.adu ma telaqniex gnal kollox hti.ala wiened minn snabna., 
niftakru fil-granet tal-Karnival jieliu sehem magl'ina fir-recti, 
li gnalihom Dun Pawl ir-Rettur, bnala bniedem imsahliar 
wara s-sengna drammatika u jifhem tajjeb fiha, kien kull 
sena j:llabrek biex jirnexxu u kultiadd jaqln: 1-parti tiegnu; 
u niftakar lil Dun Karen illazzez f'sagD.tejn il-programm, 
f'gnamla ta' versi b'rirna mbewsa., ta' kull recta Ii kienet 
ssir fit-tlitt ijiem tal-Karnival: jigi fuqi bnala protagonista 
u jistaqsini s-suggett tad-dramm, kummidja jew farsa Ii 
tkun, u kull lejla, qabel ma jitla' s-siparju, Dun Karm, 
liebes 1-iswed, bis-surtnn u t-tomna, jaqra hil-negga kollha 
ta' ~agl'i.Zugn fuq runn dawk il-versi magli.mulin bil-gnagla, xi 
minn daqqiet dak in-nhar Atess n mitmumin i'tit qabel ma 
tibda r-recta. Niftakar lil Dun Karm surmast tiegni tal-
Kosmografija li hu kien jiddettalna min-noti tiegl1u (noti Ii 
jien gnadni nzomm b'gliozza kbira) n Ji jieu kont daqshekk 
inl'iobb nitgl'iallem bl-amment, liaga Ii qatt ma gnap.1iltlrn 
f'materji ohra u 1i fihom fi-ezami gibt 1-aqwa marki. X Nifta-
kar ukoll meta Dun Kann, biex jagnmilli 1-qalb kien 
bagnatli mir-ranal tiegnu daqi,;xejn ta' poezija nelwa, jisimha 
Il Cuore biex ingibha fil-gurnal "Il Passatempo Estivo" Ii 
jien kont nloqt glial mogndijn taz-zmien fostnn s-Simina-
risti fix-xhur tas-Sajf li konna nqattghu fis-Siminarju tal-fm-
dina. Din il-poezija 1-lum taqrawha f'wanda mill-ant.olo,giji 
Fior del Mondo, ta' 1-iskejjel tagl1na. 
Wara Ii tlaqt mis-Siminarju n meddejt gnonqi gfial!-is-
tudju li bih :fittixt li naqla' nobzi, ix-xbieha ta' Dnn Kann 
gnabet minn quddiem gnajnejja ma.' dik ta' host::t minn 
sliabi ta' tfuliti u zgnoziti u ta' nbieb onra li jiena bqajt 
nghozz bnala 1-egnzez u 1-isbali tifkiriet ta' najti ll Ji dlonk 
nixtieqhom u nonlom bihom meta jfettilli ndawwar wicci 
lura u nikxef il-kwadru ta' 1 imgnoddi. IZda gnalkemm f'dil-
najja wiened ikollu f'nin jew iebor jigbed gnal t.rieq u 
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l-ielior gnal onra, jistgl'iu jingl'iataw (~irknstanzi, f'din id-
daqsxej n ta' Gzira, Ii xi darba wiened jiltaqa' fsalih it-toroq 
fil-mixi ta' din il-najja, 1-ik:t.ar fejn barra minn gihdiet onra 
jista' jkun hemm liag'otlra izjed qawwija Ii t.laqqa· moii.n 
ta' bniedem ma ienor £'xi nidma tal-lisieb li fiha fil-bidu 
kienu msenbin u li biha il-qalb kienet imnegga. IT hekk 
gara bejni u bejn Dun Karm, bejnietna t-tnejn u bejn onrajn 
Ii fil-bidu t.a' zgliuzit.na konna naqblu fil-fiidma tal-monn n 
f'xi wanda mix-xrariet qawwija Ii biha, imbagnad want 
zmien, sew fix-xognol Ii jdejjaq ta' kuljurn kemm fil-kedda ta' 
qalh dejjem battala n xi mindaqqiet muguglia, il-nsieb jix-
gfiel u jlehn u jifred il-qalb mir-rabtiet tal-materjalizmu tal-
najja gnaI fuq iI-gwienali ta' liolm spiritwali. 
Ebda naga ma Iaqqgnetna hekk bis-snih fit-trieq ta' din 
iHiajja, wara li hu, mis-Siminarju fejn kien baqa' jgnallem 
sah rnnu qalb iI-kotba tal-Bibljoteka, bnala Assistent Bih-
ljotekarju, u jien kont ili madwar t.nax-il-sena Ii nallejt J-is-
tudji u naqla' nobzi b'daqsxejn ta.' impieg tal-Gvern, daqs 
dik il-liegga, li b:tqgnet fina, tas-sengna tal-poezija, fih bliala 
farfett Ji kellu 1-nila jnabbat il-gwienan sewwa fuq lrnll 
warda ta' 1-isbali gonna, u fija bnala daqsxejn ta' fern li 
donnu kien gliadu kif niereg mill-fosdqa. u .iirnran fuq xi 
ward.a 'I hawn u 'l hinn. Dak Ii laqqgliana kien "Il-ffabib", 
gnrnal bil-Malti Ii heda joh.rog mid-Dar ta' 1-Unjoni Kattoli-
ka Ban Guzepp, biI-nsieb Ii jxerrf'd l-istarnpa ta' kit ha tajba. 
Bis-sauna ta' "II-Habib', Ii kien gnalina t-tnejn I-aqwa nahih 
tal-qalb, anna Itq::ijna ma' xi libieb ta' 1-istess xenta letterarja 
u ngnaqadna f'nofs it-taqbida tal-najja f'xirka ta' lisieb 
wiened, fosthom ma' Mons. Galea, Ii kien qahel Rettur tas-
Siminarju u I-Kav. Gnze Muscat Azzopardi, id-Direttnr ta' 
"Ji-Habib", wicc qadim ta· zmien zgliuzitna, u Ii konna nafuh 
is-Siminarju fejn bliala. ezaminatur tat-Taljan ma kienx 
jonqOio Ji jittawJilna f'xi Jaqgfia akirndemika U fi:ul.J pre-
mjazzjoni jew recta. IZda din id-darba 1-lsien tal-kitba 
tagnna., proza jew versi, ma kienx it-Taljan, imma I-lsien 
Malti bhala me?..z t.a' tixrid ta' tagnlim li jgnodd gtiall-monn 
u qalb ta' wlied il-poplu, u I-iktar tan-nies tax·xogfiol. 
Hawnhekk kien li Dun Kann, imnajjar mill-Kav. Muscat 
Azzopardi, flimkien mal-Professur Cuschieri, raga' kibes bil-
lirara Ii jarga' gl'las-sengna t.al-gnana, izda din id-darba 1-gfian-
jiet tiegou ma kinux id-diwi ta' qa.lb zagnzuglia li tbaq-
baq u ta' :nsieh Ii jfawwar, jittajjar u jintilef mas smew-
wiet, izda l-lefien eafi tal-kelma li kien tgfiallerr: fliogor 
ommu u ta· lisieb irzin izda mhux inqas gholi nierf'g minn 
qalb Ii garrbet; n gl'.ialhekk din id-rfarba, hil-lsien ta' art 
twelidu n bil-nsiel> qawwi n shill ta' rg11lija, Dun Kann kien 
sobaq lilu nnifsu hnala poela Ma!lita' versi Taljani. Xeb-
bah il-poezija Taljana, E Dun Kann kien kiteb qahel sa dak 
iz-zmien u li haqa' jikteh 'l hawn u 'l hinn, ma' dik Ii liarget 
hil-Malti mill-pinna tiegnu mis-sena 1912, n inti tara il!i 
gnalkemm hija poezija li tnisslet mill-negg-a poetika ta' 
qabel u redghet minn lialibha mhux ftit, din ta' 1-alihar 
narget izjed safja, izjed mexxejja u natnrali, u xi rnindaq-
qiet. izjed qawwija u Rtiiha fil-nsieb n fil-kelma. 
F'il-poezija Maltija ta' Dun Kann insibu 1-aqwa gahra ta' 
gnana Malti Ii bih il-letteratut·a Maltija setgnet tintrafa' 
mit-trabijiet u tizzejjen gnall-ewwel darba b'dija hekk sabina 
u tingnaqad ma' dik ta' ilsna onra. B'hekk Dun Karm 
wettaq u kabbar il-g·ieh tal-poezija ~faltija meta ta' dan il-
gieh kellna hiss 1-ewwel lijiel fil-poezija t1t' Richard Taylor, 
ta' Dun Dovik Mifsud Tomniasi, ta' Klement Mifsud Bonnici, 
ta' S. Frendo de' Mannarino, ta' Gio Anton Vassallo, ta' 
Dwardu Cachia u ta' Guze Muscat Azzopardi. 
Mat-twelid tal-"Ghaqda tal-Kittieba tal-Malti", fl-1921, 
meta Dun Karm kien ilu maghrnf bhala wielled mill-aqwa 
kittieba tal-lsien Malti-Ghaqda li aihtet, fejn inl:ioloq "ll-
Ifabib'·-hmiku gurnal ta' dik iI-tmhta rnaghmul hil-hsieb 
Ji jwettaq il-kitha tajba tal-Malti fuq sisien grammatilrn.li u 
letterarju, gurnal li fih Dun Karm kien nawwel 1-ewwel xit-
liet li tawna 1-isban ward Malti,-naraw Ii iRem Dun Karm 
lcien manzuz fost dawk ta' 1-ewwel nies Ii bil-llidma tRgh-
hom twaqqfet sistema ta' kitba i\faltija Ii 'l qurl<liem kellha 
tiftali. it-trieq gnas-senli tat-tagl'ilim tal-Malti u gliall-uzu 
tiegtiu akkademiku u am ministra tiv. 
Mhix llaga kbira gfialhekk Ii warn l-mewt taI-Kav. Guze 
Muscat Azzopardi, Dun Karrn Iden magnzul bhala President 
tal-"Ghaqda tal-Kittieba tal-Malti ' n Direttm tar-rivista 
letterarja "Il-Malti''. 
Hekk nafu lil Dun Karm fil-nidma tiegfiu letterarja minn 
madwar hamsin seua 'J hawn-zmien Ii mal-15ti0xrin sena ta' 
qabel li fihom il-nsieb tieghu, ckejken u zaghzugn, trabha 
u tnarreg gnall-hidma shina u wtieqa ta' rgulitu-igtia.qqdu 
s-Aensiela ta' snin ta' hajp1ta,'1-akbar gieh letterarju, tiajja 
Ii nixtiqulha lrnll sanna u rizq gnall-gid tn: Art 'l'welidna. 
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